



その学びの成果を地域づくりにつなげていくことを目的に行われています。本学では 2018 年度に年間で 22 回
の講座を実施し、述べ 586 人の市民の方々に参加いただきました。2019 年度も継続して本事業に参加します。


















作業療法学科 2018.8.29 春野協働センター 19
自分の走力を確かめよう 
体の仕組みや使い方を理解して

















































看護学科 2018.12.1 南部協働センター 15
3. 浜松市との連携
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２ 浜松市における保健医療福祉の未来を語るサロン　実施報告






第 1 回 浜松市における保健医療福祉の未来を語るサロン
日　時： 2018 年 6 月 27 日
テーマ： 本学教員と浜松市との連携の現状・課題・将来展望に関する情報交換
参加者： 10 名（学内教員）
第 2 回 浜松市における保健医療福祉の未来を語るサロン
日　時： 2018 年 12 月 26 日
テーマ： 地域における実践報告と意見交換
 ①妊娠期からの親子・家族の愛着形成と虐待予防のための家庭訪問
 　助産学専攻科  教授  久保田　君枝
 ②浜松市自殺対策における多職種連携支援事業「絆プロジェクト」の活動について
 　社会福祉学部社会福祉学科  助教  佐々木　正和
 ③リハビリテーションから考える地域共生社会に向けた取り組み
 　リハビリテーション学部作業療法学科  助教  建木　健
参加者： 42 名（学内教職員）、24 名（浜松市職員）
サロンの様子
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